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TIL 
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NU VED AARSSKIFTET er det tid at tegne sig som medlem af Det norske Myrse!skab og derved abonnere paa selskabets tidsskrift 
»rneddelelserne« -, der ligesom i det forløbne aar ogsaa i 1907 
vil udkomme med 4 tvangfrie hefter. 
Saavidt gjørligt vil vi søge at faa et hefte færdig fra trykkeriet 
hvert kvartal. Nr. I vil udkomme i februar eller marts og nr. 2 .i 
mai eller juni. Da imidlertid selskabets sekretær, der tillige er redaktør 
af tidsskriftet, er stærkt optaget hele sommeren med myrundersøgelser 
og veiledning i torvmyrernes industrielle udnyttelse i forskjellige dele 
af landet, samt desuden vil faa en hel del arbeide med forberedelser 
til landbrugsudstillingen i Kristiania, kan nr. 3 ikke blive færdig før i 
oktober. Nr. 4 kommer da først i december. 
))Meddelelserne« vil ligesorn hidtil søge at give en fyldig og 
samtidig kortfattet oversigt over de forskjellige maader, hvorpaa vorc- 
myrer - alt efter disses beskaffenhed --:c kan tilgodegjøres. Erfaringer 
fra myrernes udnyttelse rundt om i vorte land vil blive omtalt, ligeledes 
nyt af interesse paa myrsagens omraade i udlandet. Særlig rager redak- 
tionen sigte paa den praktiske side af sagen, hvorved »rneddelelserne« 
bliver en værdifuld veileder for myreiere og gaardbrugere, hvad enten 
disse befatter sig med brændtorvfabrzkation, torvstrøtzlvirkning eller 
myrdyrkning. 
Redaktionen har sikret sig sagkyndige medarbeidere saavel inden- 
lands som udenlands. 
I saa stor udstrækning, som midlerne tillader, vil indholdet blive 
anskueliggjort ved illustrationer. 
Der er i det forløbne aar udsendt en del gratiseksemplarer, særlig 
til torvstrølagene rundt om i landet. Disse prøvenumere vil nu blive 
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:inddragne. Da »rneddelelserne« hidtil har og fremdeles vil komme til 
at indeholde meget af interesse for vor nu allerede forholdsvis store 
og meget betydningsfulde torvstrøtilvirkning, henstilles det til de torv- 
strøanlæg, der ikke allerede er abonnenter, at bestille tidsskriftet nu. 
Torvstrølag kan ved at slutte sig sammen inden hvert amt gjen- 
nem landhusholdningssels kaberne erholde » meddelelserne « tilsendt for 
Jtalv pris. 
Tidsskrifter spiller i vore dage en overordentlig stor rolle med 
hensyn til at befordre fremskridt og udvikling paa de forskjellige faglige 
-ornraader. 
Der siges, at tidsskriftliteraturen ikke omfattes med synderlig stor 
interesse af den norske almenhed, og at de fleste lægger skrifterne til 
side uden at læse dem. Vor erfaring stadfæster ikke dette. Største- 
-delen af Det norske Myrselskabs medlemmer har tegnet sig væsentlig 
kun for at være abonnenter paa »rneddelelserne«, og naar der paa 
grund af omstændighederne har hengaaet en noget længere tid, end 
-der burde, inden et nyt hefte udkommer, har vi fra flere faaet utaal- 
modige forespørgsler om aarsagen hertil l Desuden har vi paa vare 
reiser mangesteds seet eksempler paa, at »meddelelsernes« indhold har 
giver stødet til igangsætning af nye foretagender, hvorved de vink og 
raad, som vi har fremholdt, har vist sig at være til nytte. 
De nalionaløkonmniske interesser og ~n bedre udnyttelse af vare 
naturlige hjælpekilder er for tiden blandt vort lands mest aktuelle spørgs- 
maal. Herunder hører ogsaa en bedre udnyttelse af vore myr- 
strækninger. 
Enhver, der interesserer sig for vort lands økonomiske udvikling, 
bør derfor ogsaa , følge med paa dette omraade og abonnere paa et 
tidsskrift, der udelukkende befatter sig med myrsagen. 
DET NORSKE MYRSELSKABS 
AARSMØDE 1907 
A,ARSMØDET af holdes 'i Kristiania i løbet af markedsugen 5te-9de 
fl februar til tid .og sted, som senere vil blive bekjendtgjort. 
Der vii blandt · andet blive foretaget valg paa repræsentanter for 
de direkte medlemmer. Følgende repræsentanter udgaar, men kan gjen- 
vælges : 
Landbrugsingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
Amtmand P. Holst, Gjøvik. 
Skoledirektør Kullmann, Bergen. 
Overlærer J. T. Landmark, Aas. 
Amtmand Hroar Olsen, Bergen. 
